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An Act to repeal the Superannuation 
Adjustment Benefits Act and to 
pro vide for the transf er of assets and 
liabilities of the Superannuation 
Adjustment Fond Account to the 
Ryerson Retirement Pension Plan of 
Ryerson Polytechnical Institute 
Assented to December 9, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) The Superannuation Adjustment 
Benefrts Act (Revised Statutes of Ontario, 
1980, chapter 490) is repealed. 
(2) No superannuation adjustment benefit 
shall be paid under the Superannuation 
Adjustment Benejits Act in respect of any 
period after the 31st day of December, 1992. 
2. In this section and in sections 3 and 4, 
"Ryerson Account" means the account in 
relation to the Ryerson Pension Plan in the 
Superannuation Adjustment Fund Account 
established under the Superannuation 
Adjustment Benefits Act; ("compte de 
Ryerson") 
"Ryerson Pension Plan" means the Ryerson 
Retirement Pension Plan of Ryerson Poly-
technical Institute. ("Régime de retraite de 
Ryerson") 
3. (1) As of the lst day of January, 1993, 
the Treasurer of Ontario shall transfer to the 
Ryerson Pension Plan the total amount of the 
assets of the Ryerson Account on the 31 st 
day of December, 1992. 
(2) The transfer shall be made by issuing 
to the Ryerson Pension Plan debentures of 
the Province of Ontario that are equal to the 
amount of the assets and that, in the Trea-
surer's opinion, provide for the payment of 
principal and interest on terms that are sub-
stantially equivalent to those on which the 
assets of the Ryerson Account are held on 
the 31 st day of December, 1992. 
(3) For the purpose of subsection (2), the 
Treasurer is authorized, on behalf of Ontario, 
to issue to the Ryerson Pension Plan deben-
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Loi abrogeant la loi intitulée 
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de l'Institut polytechnique Ryerson 
Sanctionnée le 9 décembre 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment de lAssemblée législative de la provin-
ce de l'Ontario, édicte : 
1. (1) La loi intitulée Superannuation Ad-
justment Benefits Act (chapitre 490 des Lois 
refondues de l'Ontario de 1980) est abrogée. 
(2) Aucune prestation d'indexation de re-
traite ne doit être versée aux termes de la loi 
intitulée 'Superannuation Adjustment Benefrts 







2. Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article et aux articles 3 et 4. 
«compte de Ryerson» Le compte qui est tenu 
pour le Régime de retraite de Ryerson et 
qui fait partie du compte du Fonds d'in-
dexation des pensions de retraite constitué 
aux termes de la loi intitulée Superannua-
tion Adjustment Benefits Act. («Ryerson 
Account>>) 
«Régime de retraite de Ryerson» Le Régime 
de retraite de Ryerson de l'Institut poly-
technique Ryerson. («Ryerson Pension 
Plan») 
3. (l) Au l er janvier 1993, le trésorier de 
l'Ontario transfère au Régime de retraite de 
Ryerson le montant total de l'actif détenu le 
31 décembre 1992 dans le compte de Ryer-
son. 
(2) Le transfert est effectué en émettant, 
en faveur du Régime de retraite de Ryerson, 
des débentures de la province de l'Ontario 
dont la valeur est égale au montant de l'actif 
et qui, de lavis du trésorier, pourvoient au 
paiement du capital et des intérêts selon des 
modalités équivalant pour l'essentiel à celles 
selon lesquelles l'actif est détenu le 31 dé-
cembre 1992 dans le compte de Ryerson. 
(3) Pour l'application du paragraphe (2), 
le trésorier est autorisé, pour le compte de 
























Chap. 21 SUPERANNUATION ADJUSTMENT BENEFITS REPEAL Sec.fart. 3 (3) 
tures of Ontario in such amounts, upon such 
terms as to the payment of principal and 
interest, maturing at such time or times and 
either with or without the privilege of pre-
payment of the whole or any part of the 
principal amount of any such debenture as 
will, in the opinion of the Treasurer, meet the 
requirements of this section, and any deben-
ture may provide that it is not assignable or 
transferrable. 
(4) Ali liabilities of the Ryerson Account 
are transferred to the Ryerson Pension Plan 
on the 1 st day of January, 1993. 
(5) The Ryerson Account ceases to exist 
on the lst day of January, 1993. 
(6) Despite the Pension Benefits Act and 
the regulations under that Act, the receipt 
and holding by the Ryerson Pension Plan of 
debentures issued under this section shall not 
be considered imprudent or unreasonable or 
contrary to that Act or the regulations under 
that Act, and the nature, amount and terms of 
the debentures may be taken into account by 
the administrator of the Plan in determining 
future investments of the assets of the Plan. 
(7) Section 81 of the Pension Benefits Act 
does not apply to the transfers described m 
this section. 
4. The administrator of the Ryerson Pen-
sion Plan shall, not later than the 31st day of 
December, 1992, cause to be prepared and 
filed in accordance with the Pension Benefits 
Act and the regulations under that Act, 
(a) a going concern valuation of the Plan 
made as of the 1 st day of January, 
1991; and 
(b) a solvency valuation of the Plan made 
as of the lst day of January, 1991. 
5. (1) This Act, except section 4, cornes 
into force on the lst day of January, 1993. 
(2) Section 4 cornes into force on the 31st 
day of December, 1992. 
6. The short title of this Act is the Super-
annuation Adjustment Benefits Repeal Act, 
1994. 
retraite de Ryerson, des débentures de l'On-
tario dont le montant, les modalités de paie-
ment du capital et des intérêts, la date 
d'échéance et la possibilité ou non de payer 
par anticipation la totalité ou une partie du 
capital satisfont, de l'avis du trésorier, aux 
exigences du présent article. Toute débenture 
peut prévoir qu'elle est incessible et non 
transférable. 
(4) Le passif du compte de Ryerson est Transfertdu 
transféré au Régime de retraite de Ryerson le passif 
1er janvier 1993. 
(5) Le compte de Ryerson cesse d'exister 
le 1er janvier 1993. 
(6) Malgré la Loi sur les régimes de re-
traite et les règlements pris en application de 
cette loi, le fait pour le Régime de retraite de 
Ryerson de recevoir et de détenir des dében-
tures émises aux termes du présent article ne 
doit pas être considéré comme imprudent, 
abusif ou contraire à cette loi ou aux règle-
ments pris en application de celle-ci. L'admi-
nistrateur du régime peut tenir compte de la 
nature, du montant et des modalités des dé-
bentures pour décider des investissements fu-
turs dont l'actif du régime fera l'objet. 
(7) L'article 81 de la Loi sur les régimes 
de retraite ne s'applique pas aux transferts 
visés au présent article. 
4. L'administrateur du Régime de retraite 
de Ryerson, au plus tard le 31 décembre 
1992, fait préparer et déposer conformément 
à la Loi sur les régimes de retraite et aux 
règlements pris en application de celle-ci : 
a) une évaluation à long terme du régime 
au 1er janvier 1991; 
b) une évaluation de solvabilité du régi-
me au 1er janvier 1991. 
5. (1) La présente loi, sauf l'article 4, entre 
en vigueur le 1er janvier 1993. 


















6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1994 abrogeant la loi intitulée Superannua-
tion Adjustment Benefits Act. 
